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Las disposiciones insertas en este ('Diario>> tienen carácter preceptivo.
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SUMA 'MI()
tientes órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Itesuelve instancia del capitán de navío de 1.1
donE. Fdz. Luanco.—Concede abono de diferencias de sueldo al idem idern.—
Nombra para eventualidades al capitán de navío D. E. de la Brena.—Destino
al idem D. G. de Avila.—Ascenso del capitán de fragataD. S. de Celis.—Des
tino al idern idem.—Ascenso del capitán de fragata D. S. Nliíez.—Destino al
idem D. J. Anglada.—Idem al idem D. J. Gutiérrez.—Idem al idem D. J. Gon
zález.—Idern al teniente de navío de 1./ D. M. Telera.—Icletn al idem D. E. Ló
pez.—Idom D. R. Talero.—Iclem al teniente de navío D. II. Franco.—Ascenso
de variosalféreces de fragata.—Concede licencia al alférez de navio graduado
D. M. Roca.—Indemniza comisión al personal .que expresa.—Declara indem
llizable la comisión que desempeña el capitán de navío D. E. de la Brena y te
niente de navío D. 3. Outierrez.—Indemniza comisión al teniente de navío
.donM. de Mier.—Ascenso de varios guardias-inarinás.—Ordena se remita cada
ocho días estado de las fuerz is de .1)s batallones que se expresan.
SERVICIOSAUXILIARES.—Acenso del 2.° capellán D. D. Burgos.—Idem en
el personal do Astrónomos.—Concede licencia al archivero jefe D. J. de La
baig.—Baja por retiro del portero 5.° D. P Marcos.—Arenso del mozo de ofi
c!os G. Alcáraz.
INTENDENCIA GENELIAL.—Contiere comisión al comisario D.J. M. Carpio.—
Excedencia al contadorde navío de 1.a D. F. Brandariz.—Destino al 'dem don
F. Lizana.—Dispone se entienda en vigor lo dispuesto en R. O. de 15 julio
1910 sobre indemnizaciones por comisiones en el extranjero.—Concede una
cantidad al Círculo de Artes y Oficios de San Fernando.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencia al 1er. médico D. A. Cano.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL.—Excedencias en el cuerpo Administrativo.
SERVICIOS AUXILIARES. —Relación de expedientes quedados sin curso
% moucio (le subasta.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de navío de primera clase D. Emilio
Fernández-Luanco y Gaviot, en súplica de abono
de las diferencias del sueldo de cuartel al de desti
nado, desde el 25 de febrero último en que cesó en
la Comisión de reglamentos internacionales de la
Marina mercante, hasta 1." de junio del año actual,
toda vez que desde la primera de las expresadas
fechas continuó y Sigue siendo Presidente de la Co
misión nombrada por real orden de 7 de diciembre
de 1910 para informar sobre los inventos del señor
Balsera, S. M. el Rey (q. D. g•), de conformidad
con el informe emitido por el Estadio Mayor centralé Intendencia general, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E, muchos
años.---Madrid 31 de agosto de 1911.
JosA PIDAL,
Sr, General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de navío de 1.0a clase D. Emilio Fer
nández-Luanco y Gaviot, en súplica de que se le
abonen las diferencias de sueldo de cuartel al de
destinado, desde el 16 de mayo ,al 11 de julio de
1910 en que desempeñó comisión del servicio, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central é Intenden
cia general, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
neZY
•
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.), se ha servido
disponer que el capitán de navío de la escala de
tierra D. Eloy de la Buena y Trevilla, cese en la
situación de excedencia forzosa (Nn que se encuen
tra y pase destinado al apost:tdero de Ferrol para
eventualidades del servicio.
De real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios ?l'arde á Y. E. muchos
años.—Madriti 31 de agosto de 1911.
JOSF1. PIDA!.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. ha tenido á
bien disponer que (1 capitán de navío (le la escala
de tierra I). Guillermo de Avila y Barrón, cese en
la situación de, excedencia forzosa, quedando des
tinado en el apostadero de Cádiz para eventualida
d( s del servicio.
De real orden lo (ligo á V. E. pasa su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1911.
Josul. PIDAL.
Sr. General Jefe del E. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Para cubrir una de las vacantes
que hay en el empleo de capitán de navío par no
haber podido ascender los de fragata en las fechas
en que ocurrieron á causa de no tener cumplidas
las condiciones de embarco necesarias para el as
censo, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien pro
mover al empleo de capitán de navío, al de fragata
don Santiago de Celis y García, que las cumplió (1
23 del actual, con la antigüedad de 22 de febrero
de 1910 en que ocurrió la vacante que le correspon
dió ascender, debiendo s( r escalafonado entre don
Miguel Márquez y Solis y D. Diego Carlier y Ve
lázquez.
De real orden lo (ligo á Y. 14".. para su c,onoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1911.
PinAL.
Sr. General jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general (lel apostadero de
Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del Estado Mayor (lel apostade
ro (le CartTrena al capitán de 1111\q0 Santiago
de Celís y (iirarcía, (91 relevo (lel de igual empleo
don Antonio Alonso y Rodríguez Sanjurjo, que ha
sido promovido al inmediato superior.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Hos guarde á N". muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1911.
JOSII PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sres. Comandantes generales de los 'apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Para cubrir una de las vaeantes
que hay en el empleo (1€ capitán de navío por no
haber capitanes de fragata con las condiciones de
(9nbareo cumplidas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do ,á bien promover al empleo. de capitán de navío
al de fragata D. Saturnino Núñez y Gi'aiño, que las
cumplió en 29 del actual, dándole la antigiiedad del
30; quedando retardados los capitanes de fragata
don José M. Ariño y Michelena, 1). Angel Eldua
yen y Mathé, D. Pedro de Mercader y Ztifia, 1). Ju
lio Pérez Perea y D. Emiliano Enriquez y Lofio,
ínterin no cumplan h condiciones reglamentarias.
Es á,simismo la voluntad (le S. M., que el capi
tán de navío D. Saturnino Ntlñez y Graiño, conti
núe en su nuevo empleo, con el mando del aviso
Giralda.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. murhos
años. "Madrid 31 de agosto de 1911.
Josil PmAL,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante gen( val del apostadero de
Forrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servi
do nombrar Jefe de la 2." Sección de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima (Navega
ción), al capitán de fragata D. Joaquín Anglada
fiaba.
-De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1911.
JosA PIDAL.
(;-eneral Jefe del E. NI. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción (le Ma
rina en la córte.
Sr. Comandante general del apostadero de
Ferrol.
Sr. Director de general de. Navegación y
marítima.
1)(,Sca
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
éien disponer que el capitán de fragata 1).
José
Gutiérrez Sobral, al cesar en el Reina Regeille, pa
se agregado á la Comisión inspectora "de construc
ciones de buques en Cartagena, para presenciar
las pruebas del cañonero Laya, cuyo mando
toma
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rá al ser entregado á la Marina dicho buque, se
frtín soberana disposición de 18 de abril último.
De real orden lo digo á V, E. para su (0110(i
miento y efectos.—Dios .2,.uarde á N'. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1911.
1)1D.u.
Sr. Genfiral Jefe del E. central de la .1 rmada.
Sr. Comandante general de la escuadra (1(h ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero deh ( ar
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g'.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del crucero Rio fit
, al capitán de fragata D. José, González
Quintero, en relevo derjefe de igual empleo don
Julio Pérez Perera, que cumple las condiciones re
lament.trias en 20 de octubre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde á N". E. muchos
anos.—Madrid 31 (le agosto de 1911.
Sr. General Jefe del E. M. central de 1:1 A rm ad a.
Sres. Comandantes generales del apostadero de
Cádiz y de la escuadra de instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar segundo Jefe interino del E. M. del
apostadero -de - -Cádiz, al teniente de navío de.
primera clase D. Manuel Tejera y Terán, por no
existir en la actualidad capitanes de fragata dispo
nibles para desempeñar dicho destino.
De real orden lo digo á V. • E. Para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1." de septiembre de 1911.
Josi5. PIDÁI.
Sr. General Jefe del E. NI. central (le la A rmadp.
Sr. Comandant(h general del apostadero d(
Excmo. Sr.: sm ,q. D. g.) se ha servido
nombrar segundo Comandante de la comandancia
(le Marina de Huelva, al teniente de navío de pri
mera clase de la escala de tiefta D. Enrique López
Perea, en relevo del. de igual empleo D. Román
'l'alero y García, (pie pasa I. otro stino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. 'Madrid 1. de septiembre de 1911.
Josil PiDAL.
Sr. General ,leb, dplE. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe (le la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general (lel apostadero (le
ddiz.
Exvnlo. Sr.: M. el iRev 01. 1). g.) ha tenido á.
bien nombrar auxiliar de la 3. Sección de la Di
revvión general de Navegación y Pesca marítima
(Pesca), alleniente de navío de 1." clase de la esca
la de tierra I). Román 'Palero y García.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y , efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid, 1." de septiembre de 1911.
Jostl VID
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante .Tefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Director general (le Navegación y Pesca
maritim:t.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q 1). g.) ha tenido á
bien disponer (Riel el teniente ,de navío D. Herme
negildoFranco ySalgado-A raujo, pase á disposición
del Comandante general de la escuadra de instruc
ción, en relevo del oficial de igual empleo D. Ca
milo Molins y Carrera, que se le conceden (los me
ses (le licencia re,ulamentaria.
De real orden, comunicadzt por el Sr. -Ministro
de Marina, lo-di,(ro á V. V. plisa su conocimiento y
efeclos.--Dios ,ouarde á V. E. muchos años. Ma
drid 1. (le septiembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
,Tompilit Á)fa de Cineánegui.
Sr. Comandante gem,ral (lel apostadero (le
Ferrol.
Sr. Comandante general (le la escuadra de his
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey ((j. D. g.) -ha tenido á
bien ascender á alféreces de navío, con antigüedad
(le 1." de septiembre próximo, á los alféreces de
fragata, alumnos de la Eseuela de AplicaCión, don
Francisco Regalado Ro(lríguez, 1). Manuel de Flo
rez y Martínez de Victoria, I). A lid r(",s Campillo Ji
ménez:D. Pascual Díez (le -Rivera y (1asares, don
Ramón Montero de .Azeárraga, D. Nivolás Franco
Baamonde, D. José Rogi y Rozas, I). Manuel Bru
e
(veletas y Gal, D. Ubaldo Montojo y Méndez de San
Julián y D. .ToséCerveray Serrano, que han apro
bado los estudios (lel último curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1911.
1i DA L.
Sr. General ,Jefe del E. ■I . central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
(ládiz.
Sr, Intendente general (le Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tehido á
bien disponer que la real orden de 3 de julio últi
mo, que concedía dos meses de licencia por enfer
mo para España y el extranjero, al alférez de navío
graduado de la escala de tierra D. Miguel Roca y
Gelabert, quede modificada en el sentido de que la
referida licencia terminará en fin de septiembre
próximo; debiendo el oficial de referencia pasar la
revista de octubre en su destino de Ayudante de
Marina de San darlos de la Rápita, para el que se
le nombró por la real. disposición antes citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardé á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
,Joaquin 111.a de rineúnecmi.
Sr. Vicealmirante ,Tefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada por mí en San Sebastián, acompaña
do de mi ayudante personal, alférez de navío don
Francisco Jiménez Pidal, y portero del Ministerio
don.Justo Pela3ro, cuya comisión ha tenido de du
ración desde el 14 al 21 del actual ambos inelti
sive.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de agosto de 1911.
Josii PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada-.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rinaen la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que la comisión del servicio como
Presidente y Secretario de la Junta de exámenes
que, para pilotos y capitanes de la Marina mercan,
te, deSempepan el capitán de navío de la escala de
tierra D. Eloy de la «Brena y Trevilla y teniente de
navío D. Joaquín Gutiérrez Maldoqui, desde 1." de
julio próximo pasado, según real oi.den"de 26 de
junio último, se declare indemnizable desde 1-." de
septiembre próximo, toda vez que la rererida co
misión ha de tener más de dos meses de duración.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conoci7
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. nui_
chos años, Madrid 31 de agosto de 1911.
Josi, D\1..
Sr. General Jefe del E. central (le la Armada.
Sr. Vicealmirante ,T( de la jurisdicción de Ma_
•ina en la corte.
Señores. . .
14-_,'xemo. Sr.: S. M. el 1-ty (g. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en la corte por el teniente de
navío D. Miguel de Mier y del -Río, que ha tenido
(1( duración desde el 11 al 14 del actual, ambos in
clusive.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos".—Dios glarde (1 V. E. muchos
años. Madrid 31 (le agosto de 1911.
Jusi.
Sr. General« Jefe del E. yiqdral de la Armada.
" Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Si.. Intendente general de ■Earin:i .
: 1 .
_
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta (ipl resultado de los
exámenes V¿rificados por los guardias niarinas.del
segundo año, S. N1. él Rey (q. D. g.) se ha servido
promovir á alféreces de fragata-alumnos con la
antigüedad y sueldo de primero .de septieinbre
próximo, á I). Jesús Rotaeche y Rodríguez de Lla
mas, D. Manuel Arnáiz y, d'Almeida., D. Manuel
Guimerá Bosch, D.. Julio Tajuelo Fernández, don
Pedro Lapique Suárez, D. Arturo Génova Torrue--
ha, D. Guillermo Díaz y Pita da N'oiga, D. :garniel
Nieto Antúnez, D. Rafael Bausá y Ruiz de Apoda
ca, D. Rafael Lucio-Villegas y Escudero, D. Be
nigno González-Aller y Acehal, D. Fernando Sar
torius' y Diaz de Mendoza, D. Mateo 1E11e García,
don Luis Monreal y Pilón, D. Emilio Suárez y Fiot
y D. Juan Cano-Manuel y .■uharede, los cuales
.deberán ingresar en la Escuela de .kplicación el
cija: 10 de septiembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á Y.E. mu
chos años.—Madrid 29 de agosto de 1911..
Jos-g PI DA 1,
Sr. General Jefe del E. M. central. de la Armada,
Seáores. . .
infantería de Marina (Documentación)
Excmo. S. M. (! 1:cy ((f. I). g.) sc lia servi
do disponer que los primeros Jel.(,,-; Ce los primeros
batallones del primero y ter(Tr reuinii(,ntos del
cuerpo de Infantería de Marina, remitan á este Mi:
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nisterio, cada ocho dias, estado numérico
de la
fuerza que tenga en sus batallones, detallando
no
minalmente al respaldo las alteraciones ocurridas
en los mismos y sus conceptos.
De real orden, coMunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Mar/
drid 31 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaqu AL" de eineth erm
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Sres. Primeros Jefes de los primeros batallones
del primero y tercer regimientos ,de Infantería de
Marina.
Sentidos auXiiiares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en el cuerpo Eclesiástico de la Armada, por conse
cuencia de lo dispuesto en real decreto de 23 de
junio último, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido á
bien promover á su inmediato empleo con antigüe
dad de 24 del /citado mes y abono del sueldo co
rrespondiente' desde la revista del siguiente, al se
gundo capellán D. Daniel Burgos Lago, que es wl
primero de su clase y reune las condiciones al
efecto requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 cle agosto de 1911.
DAL.Josil
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante \general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Astrónomos
.41•11.)
Excmo. Sr.: Para cubrir y acante ocurrida en €
personal de Astrónomos del Observatorio de Ma
rina de San Fernando, por pase á supernumerario
(lel astrónomo de segunda clase D. Juan García de
Lomas y Lobatón, S. M. el Rey-(q. D. g.), ie acuer
do con lo propuesto por esa Jefatura, se ha sprvi
do promover á sus inmediatos empleos, con anti
güedad de 28 de junio ajtimo y abono de sueldos
vorrespondientes desde la revista del siguiente mes,
al astrónomo de tercera y ayudante astrónomo,
don Yldefonso Nadal Cantos y D. José Bernal Ma
cías, que son los primeros en sus respectivas cla
.s/et.s y reunen las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
mien.toy efectos oportunos.—Dtos guarde á V. E.
inuhos años.—Madrid 31 de agosto de 1911.
JOSA PIDA I,.
S tiGeneral Jefe de servicios auxiliares.
Si:. .Comandante genteral del apostadero de Cá
/diz.
Si. Intendente general de Marina.
--••••••••-..
Cuerpo de Archiveros del Ministerio
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
-archivero jefe de este Ministerio don Juan de La
baig y Leonés, como resultado de reconocimiento
'facultativo, S. M..el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Jefatura, ha tenido á bien
.concederle dos meses de licencia por enfermo,
/quedando afecto á esta corte para el percibo de los
haberes que le correspondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 31 de agosto de 1911.
Jospl
,Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
'Sr. Intendente general de Marina.
Porteros y Mozos del Ministerio
—••■• amo... -• .•■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que con esta fecha cause baja en el
servicio activo el portero 5.° de este Ministerio don
Pablo Marcos Butragueño, pasando á situación de
retirado con el haber pasivo qne le ha señalado el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 26 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
á vuecencia muchos años.—Madrid 30 de agostó
do 1911.
Jost:: VIDAL.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
2.••■•■■■■
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la clase de porteros de este centro, por retiro del
servicio del portero quinto D. Pablo Marcos Bu
tragueño, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien
promover á la expresada clase, von antigüedad de
.31 del presente mes, al mozo de oficios de este Mi
nisterio, Ginés A lcaráz Castaños, que es el primero
•
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en su escala y reune las condiciones que para ello
se requieren.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años. Madrid 31 de agosto de
1911.
JOSII
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
+-111111111■•••■--_
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido nombrar para formar parte de la Comi
sión que han de entender en el desarrollo y plepa
ración de bases y demás requisitos á que ha de
responder la construcción del edificio destinado á
Ministerio de Marina, autorizado por ley de 29 de
junio último, al comisario de Marina D. ,Tosé Ma
ría Carpio y Castaño.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1911.
JOS1PIDL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de contrucciones navales.
Excmo. Sr.: Habiendo renunciado á la licencia
que para asuntos propios le fué concedida por real
orden de 30 de junio último, al hoy- contador de
navío de 1.a clase D. José Brandaríz y Millán Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa In
tendencia general, se ha servido disponer quede en
_situación de excedencia forzosa.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchoÑ
años. Madrid 31 de agosto de 1911. •
Josg 1)AL,
.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto per esa Intendencia gene
ral, se ha servido nombrar Jefe del negociado de
obras de la comisaría del arsenal de Cartagena,
al contador de navío de ta clase D. Francisco Li
zana y Mir, en relevo del de igual empleo D. José
Carreras y Romero, á quien por real orden de 22del actual se han concedido dos meses de licencia
por enfermo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios .1.1.uarde á Y. E. muvlios
años. Madrid 31 de agosto de 1911.
(Jos.1 PIDAL.
Sr. Intendente general de llarina.
Sr. Comandante gen-eral del apostadero de Car
tagena.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: En la imposibilidad de que cuando
se procedió á la .redacción del presupuesto en ejer
cicio, se calculase con toda exactitud la cuantía de
las óbligaciones á que por el. concepto de indem
nizaciones por comisiones en el -extranjero habia
de dar lugar durante el año actual el desarrollo
de- los servicios relacionados con la constmeción
--de la nueva escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se entienda en vigor durante este
ejercicio, lo dispuesto en real orden de 15 de julio
de 1910: debiendo por lo tanto aplicarse al capítulo
adicional del vigente presupuesto, el exceso del
gasto elite resulte, por el expresado concepto sobre
la cantidad consignada en el capítulo correspon
diente de dicha ley de créditos.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
ffiiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto,de 1911.
Josti PI DA L.
Sr. Intendente 1..-,Yeneral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey kg. D. g.) se ha servi
do disponer que del remanente de crédito que exis
te en el concepto de ,11-)remios de regatas y fomen
to de asociaciones marítimas, capítulo 4.", art. 1."
del prestipuesto vigente, se abonen eje), pesetas
al Circulo de Artes y Oficios de San Fernando.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de 1911.
Josil PI DAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
tádiz.
Servicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer médico de la Armada don
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Alfonso Cano Pinteño, al cumplir en 2 de septiem
bre los cuafro meses de licencia (fue por enfermo
le fueron concedidos por real orden de 9 de mayo
próximo pasado, quede en situación de excedencia
forzosa y en disponibilidad de ser embarcado en
oportunidad que se ofrezca, toda vez que no,ha
cumplido los dos años de embarco que están pre
venidos para los destinos de esta clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aflos.—Ma
d•id 31 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Af.a fo Cineúnegui.
Sr. Jefe de servicios -sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Entendente general de Marina.
Cir(cuiattes y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
Relación delpersonal del cuerpo Administrati¿v) de la :11--
mallay del de Guardalmacenes, que debepasar en situación
de excedencia la revils-ta administrativa de/próximo lnes de
septiembre
EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
Sr. D. Ricardo Jiménez y Sánchez.
COMisario.
D. Francisco Pandelo y Rodríguez.
Contadores de navío de
1). Salvador Cerón y Gutiérrez.
» Mariano de Murcia y Sanz de
» José Lescura y Borrás.
» Rafael Mallo y Pérez.
» Carlos Pineda y de Lafdente.
» José Bastida y Pons.
;Juan Butrón y Dorronzoro.
» Pedro del Castaño y López.
Pedro Molero y Ortuño.
» Silyb'm Ferrer y Arimón.
Manuel Sierra y Castaños.
» Manuel Alonso y IYaz.
Gerardo Pérez y García de
,José Estévez y Martínez.
Joaquín Coello y Pardo.
Ramón González Manchón.
Vicente Galiana y de las Aren
Baldomero Soto 'y López.
Eugenio de la Guardia y Blan
Domingo Castellanos y Martín
José Brandariz y Millán.
Contadoi-es de
Juan Cabanilles y Sanz-.
Tpmí 'miro Sigastume y Mandia.
Contadores de frayam.
José M. Lagarde y Rodríguez.
1.1 elose,
Andino.
Tudela.
as.
ch.
8Z.
D.
D.
1 .397 98.
Ramón Rodríguez de Trujillo y Grijuela.
Jerónimo Martínez y Martínez.
Rafael Donate y Franco.
Ex0EDENTms VOL LYNTARI0s
Contadores de iütz,Plo.
Manuel Fernán lez y Delgado.
Gerardo López de Arce.
Felipe Franco y Salinas.
Ricardo Neira y Fernández.
Federico Ponte y Sotillo.
CUERPO• DE GUARDALMACENES
Ninguno.
Madrid 31 de agosto de 191 1.
El Intendente general ,
1.
.11igwel Fontenla.
- SERVICIOS AUXILIARES
-
Relación de los expedientes que, con arreglo á
lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904,
(Colecióp Legislativa núm. 105), quedan sin curso
en esta Jefatura:
Escribiente de segunda don Julio Ramos Her
moso.—Cádiz cursa instancia en que solicita se le
destine á dicho apostadero ó se le reserve la pri
mera vacante que en el mismo ocurra.—Por impro
cedente y viciosa, toda vez que la petición está en
contra de lo sobre el particular dispuesto.
Madrid 31 de agosto de 1911.
El General Jefe de servicios auxiliares.
P.Á.
Ángel Miranda.
11111-4-
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO
»EL RSENAL DE CART%GENA
Esta Junta acordó que, á las diez de la mañana
del día 26 de septiembre próximo, tenga lugar el
concurso público para la venta de material inútil
existente en en este arsenal, con arreglo á las con
' diciones publicadas en la Gaeeta de Madrid, DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina y en los Boletines
Oficiales de Murcia y Barcelona, números 235, 186,
201, y 204, de 23, 25, 26 y 26 del actual, respectiva
mente.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de
Marina de Barcelona y Valencia fijarán en sitios
visibles de dichas dependencias, por el conoci
miento de la inserción del edicto en el D'Amo OF1-
chu. del ramo.
Arsenal de Cartagena, 31 de agosto de 1911.
El Secretario,
Martín Costa.
Imp. del Ministerio de Marina.

